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mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvis Erklæring i denne Anledning be-
gjæredes, ytrede, at da Ansøgeren havde aflagt Beviser paa et selvstændigt og 
frugtbringende Studium af Videnskabsfag, henhørende under Fakultetet*), mente 
man ikke at burde tillægge den Omstændighed, at Kand. Pedersen til den læge­
videnskabelige Examen kun havde faaet 2den Karakter, nogen prohibitiv Betyd­
ning, saa meget mere, som det desuden var et godt haud Imi. Fakultetet an­
befalede derfor Andragendet, og hertil sluttede Konsistorium sig i Skrivelse af 
28de November 1872. 
Efter at Ministeriet i Henhold hertil havde nedlagt allerunderdanigst Fore­
stilling for Hs. Maj, Kongen, blev det ved allerhøjeste Resolution af 4de Januar 
1873 bifaldet, at det tillodes cand. med. R. Pedersen at dispatere for den filo­
sofiske Doktorgrad i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet over et botanisk 
Æmne, uagtet han til den lægevidenskabelige Embedsexamen kun havde erholdt 
Karakteren haud illaud Imi gr. 
VI. Akademiske Højtideligheder. 
Indbydelsesskriftet til Universitetets Reformationsfest i Aaret 1872 indeholdt 
en Afhandling af Professor d'Arrest, „Undersøgelser over de nebulose Stjerner i Hen­
seende til deres spektralanalytiske Egeuskaber." I Anledning af, at en Boghandler 
i Leipzig havde tilbudt Professor d'Arrest at foranstalte en tysk Udgave af denne 
Afhandling, ansøgte denne Konsistorium om Tilladelse til, at de til dette Program 
hørende 2de Lithografier, i et Antal af 400 Exemplarer af hvert, paa Udgiverens 
Bekostning maatte trykkes hos herværende Stentrykker Tauber. Denne Tilladelse 
meddelte Konsistorium ved Skrivelse af 12te December 1872. 
Udgiften til de oven for nævnte 2 lithograferede Tavler beløb 110 Rd. 
Da Udgifterne til Trykningen af Universitetsprogrammerne afholdes af Konsistoriums 
Normalsum, skulde denne Udgift altsaa ogsaa afholdes heraf. Men da denne 
efter sin Beskaffenhed var extraordinær, og Normalsummen ved denne Udgift 
vilde blive ude af Stand til at fyldestgjøre de ordinære Krav, der stilles til den, 
androg Konsistorium hos Ministeriet paa, at den maatte overføres til Udgiftspost 
10, „forskjellige løbende og extraordinære Udgifter." Dette bevilgede Ministeriet 
ved Skrivelse af 17de April 1873. 
— Indbydelsesskriftet til Reformationsfesten i Aaret 1873 forfattedes af 
Professor Hammerich. Da denne havde ønsket at der med dette skulde følge nogle 
Illustrationer, ansøgte han Konsistorium om, at der hertil maatte bevilges et Beløb 
af 50 Rd., hvilket Konsistorium ved Skrivelse af 13de Juni 1873 bevilgede. 
VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Den botaniske Have. 
Efter den Plan, som var lagt for den nye botaniske Have, vilde der blive 
givet en egen Afdeling af Museet en saadan Indretning og Udstyrelse med de 
ornødne Apparater, at de studerende her kunde modtage en til Nutidens For­
dringer svarende Vejledning i at anstille anatomiske og fysiologiske Undersøgelser. 
•) Han vandt Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af den i 1870 udsatte 
fysiske Prisopgave og tilkjendtes i Foraaret 1872 Akcessit for Besvarelsen af det 
kgl. danske Videnskabernes Selskabs botaniske Prisopgave. 
